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ABSTRAK 
Dofa Mairika Perdana Putra D1214030. Komunikasi Interpersonal Gay 
dalam Menemukan Pasangan Dari Heteroseksual (Studi Kasus Komunikasi 
Interpersonal Gay dalam Memproduksi Pesan Verbal dan Nonverbal Untuk 
Menemukan Pasangan dari Heteroseksual di Kalangan Gay di Kota Bogor). 
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2017. 
 
Sejumlah lembaga survei independen dalam dan luar negeri menyebut, 
Indonesia memiliki populasi 3% LGBT. Dengan kata lain, dari 250 juta penduduk 
Indonesia, sekitar 7,5 jutanya adalah LGBT. Berarti dari 100 orang yang 
berkumpul di suatu tempat, 3 di antaranya memungkinkan mereka adalah LGBT. 
Indonesia menjadi negara kelima terbesar di dunia dalam menyumbang 
penyebaran LGBT atau lesbi, gay, biseksual, dan trangender. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
komunikasi interpersonal gay dalam memproduksi pesan verbal dan nonverbal 
untuk menjalin relationship dengan pria heteroseksual di kalangan gay di Kota 
Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan wawancara kepada 9 orang narasumber secara purposif, 
observasi dan studi kepustakan. Triangulasi sumber digunakan dalam menguji 
validitas data.  
 Terdapat tiga tahapan dalam relationship yaitu tahap pembentukan, 
pemeliharaan dan dinamika hubungan. Berdasarkan perilaku gay di Kota Bogor 
dalam memproduksi pesan yaitu (1) menunjukkan ekpresi diri seperti merasa 
senang bermain dengan anak perempuan, sering melakukan curahan hati dengan 
lelaki heteroseksual, dan mendapatkan perhatian, (2) berperilaku berdasarkan 
aturan, seperti lebih suka memilih lelaki heteroseksual, tidak menggunakan 
bahasa gay, dan dapat menjaga cara berpakaian, dan (3) proses mengubah situasi 
ditandai dengan membahas tentang seks, mengirimkan emoticon berupa gambar 
pelukan dan menunjukkan perilaku romantis untuk mengubah situasi yang 
sebelumnya terjadi masalah. 
Pada tahap relationship; (1) membangun hubungan, yaitu: adanya 
perkenalan diri, saling menatap dan saling mengirimkan emoticon (2) memelihara 
hubungan, yaitu: mengucapkan “I Love You”, berpakaian yang tidak berlebihan. 
mengucapkan “Miss You”, dan sering menggunakan video call, dan (3) Dalam 
dinamika hubungan tentunya terdapat masalah dan ada penyelesaian masalah. 
Masalah seperti jarang memanggil dengan kata “sayang”, terkadang melakukan 
tindakan fisik (memukul/menampar), berbahasa kasar dan jarang mengirimkan 
emoticon positif. Penyelesaian masalah; menyampaikan permohonan maaf, 
memberikan perhatian yang lebih, sering menelepon, tidak membalas pesan 
dengan singkat dan mengirimkan emoticon positif. 
 
Kata Kunci : komunikasi interpersonal, gay, relationship, pesan verbal dan 
nonverbal 
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ABSTRACT 
Dofa Mairika Perdana Putra D1214030. Interpersonal Communication Gay’s 
in Finding Couple of Heterosexual (A Case Study of Gay’s in producing 
Verbal and Nonverbal Messages in Term of Finding for Heterosexual Couple 
in Gay Community in Bogor). Faculty of Social and Political, Sebelas Maret 
University, Surakarta. 2017. 
 
Several independent survey institute both national and international 
showed that Indonesia has 3% population of LGBT. It means, from 250 million 
Indonesian, 7.5 million are LGBT. So, when there are 100 people, 3 of them 
probably LGBT. That fact brought Indonesia become fifth larger population of 
LGBT. 
 This research aims to describe and analyze interpersonal communication 
among gay and heterosexual man in Bogor producing both verbal and nonverbal 
message in order to build relationship. This research is using qualitative method 
which data is collected by in depth interview with 9 informants, observation, and 
reference study. Data triangulation validity test is used to validate data. 
 There are three stages in relationship: building personal relationship, 
preserving and the dynamics of relationship. Based on Bogor‟s gay behavior in 
producing message, there are (1) expressing themselves such as happy of playing 
with girls, sharing personal feeling with heterosexual man frequently, and seeking 
for attention. (2) behaving based on norms, such as preferring heterosexual man, 
not using gay‟s language, and managing the way of dressing. And (3) turning 
situation marked by talking about sexuality, sending hug-emoticon, and showing 
romantic behavior. 
 In relationship stage: (1) building personal relationship through self 
introduce, eye contact, and sending emoticon to each other. (2) Preserving 
relationship by saying “I love you”, dress up properly, saying “I miss you”, and 
video call intensively. And (3) in relationship there must be problem and problem 
solving. Problem identified with the less frequent of calling “babe” and sending 
positive emoticon, physical abuse, and talking harshly. Problem solving identified 
by saying apology, caring, calling intensively, and sending positive emoticon. 
 
Keywords: interpersonal communication, gay, relationship, verbal and 
nonverbal message 
 
 
 
